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Segona etapa: PISTA 
POLIESPORTIVA MUNICIPAL 
X V A N I V E R S A R I I C L A U S U R A D E L A P I S T A D E L C E N T R E 
El mes de j u n y del 1972, i conjuntament amb la celebració del X V 
aniversari, es realitzaren tot u n seguit d'actes que foren especialment entra-
nyables i emotius per a tota la família groc i negre. El motiu no fou altre que 
la coincidència d'aquests actes amb l'acomiadament de la pista del Centre que 
havia acollit l'entitat des dels seus inicis i durant aquesta llarga etapa de quinze 
anys. 
Primer fou la celebració d'una missa el dissabte, dia 17 en memòria de 
tots els jugadors i socis desapareguts en aquests temps. 
El diumenge dia 18 se celebraren partits de tots els equips del club i també 
u n encontre de veterans del Castellar i del Matadepera amb les formacions que 
quinze anys enrera havien donat inici al bàsquet a la nostra població. 
Linalitzat aquest partit, es féu entrega de dues medalles d'or als senyors 
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Equipi del C. P. Castellar de l'any 1972 en l'acomiadament de la pista del Centre: Batalla, Carreras, 
Bufi, Martín, Colomé, Costa, Fernàndez, Olivé, Julià, Clapés, Riera i Castillero 
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Domènec Valls i Taberner, pel seu 
suport continuat a l'entitat i a N ' A n -
toni Corominas i Vila, com a primer 
president del club. 
L'adéu a la pista el donaren l'e-
quip sènior del C. P. Castellar i el Sant 
Josep de Badalona, de Primera Divisió 
Nacional. 
I V T O R N E I G I N T E R N A C I O N A L 
I INAUGURACIÓ D E L A P I S T A 
P O L I E S P O R T I V A 
El IV Torneig Internacional Aire-
sol f o u el marc adient per la inau-
guració de les noves instal·lacions 
municipals i de la pista de «La Pisci-
na», que en els anys següents acolliria 
al C. P. Castellar. 
Els primers partits i resultats fo-
ren aquests: 
Julià i Colomé disputen un rebot a Xifré, del 
C. P. Sant Josep, en l'acomiadament de la 
pista del Centre, a l'any 1972 
Any 1972: Els senyors Domènec Valls i Taberner i Antoni Corominas Vila, 
rebent les medalles d'or del club 
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Any 1972. Equipi del C. P. Castellar en la inauguració de la pista poliesportku: Xifrí, Costi, 
Grau, BufU, Colomé, Carreras, Batalla, Olivé, Julià, Clapés, Pons i Franquesa 
A. S. Mònaco - Sagrada Família Terrassa 91 — 67 
C. P. Castellar - Esperance Toulose 76 — 51 
Sagrada Família Terrassa - Esperance Toulouse 70 — 51 
C. P. Castellar - A . S. Mònaco 92 — 85 
El Castellar guanyà els dos primers partits en la nova pista i es proclamà 
campió del torneig. La final davant l 'A . S. Mònaco fou espectacular i el màxim 
anotador fou el reforç groc i negre Pere Xifré, amb u n duel particular amb el 
monaguesc Edwards. Els anotadors de la final foren: Julià (13), Franquesa (14), 
Bufí, Pons, Grau (14), Carreras, Clapés, Costa, Olivé, Colomé (4), Armendàriz 
(4) i Xifré (43). 
A En Lluís Vial l i fou lliurada la medalla de bronze de la ciutat de Mò-
naco. 
Per la Temporada 1972-73 el Castellar comptà amb una plantilla forma-
da per Guàrdia, Creus, Bufí, Oller, Torralbo, P. Carreras, Clapés, Riera, Olivé, 
Martínez i Colomé, entrenats per Ramon Batalla. 
L'equip júnior el formaven López, Aldaz, Vernet, Moreno, Farrona, V. 
Sellés, Casajuana, Adrobau, Caro, Vilà i Castillero, i el juvenil Jorba, R. Olivé. 
Homs, Rodés, Guardiola, P. Sellés, Fernàndez, Company, Argilés, Tort i Lluch. 
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Am/ 7973: La senyoreta Lourdes Forrellat (pubilla del club) i les senyoretes 
Montserrat Girbau i Andrea Ramos (dames d'honor) 
Recordem que el C. P. Castellar, a I I I Divisió Nacional, i en el grup format 
per C. N . de Sabadell, Salle Hedilla, Pedagogium, Valls, Prat, Salle Gràcia, Gavà, 
Hispano Italiano, Vilafranca, Olesa, Reus, Cornellà, Vendrell, Tarragona i Sant 
Pere de Terrassa, va quedar en tretzè lloc amb 15 punts, obtinguts amb 7 partits 
guanyats i u n d'empatat. 
A finals del mes de maig i amb mot iu del 50 aniversari de la Federació 
Catalana de Bàsquet, el C. P. Castellar participà amb Josep Oller, Toni Tort i 
Pere Sellés que prengueren part en u n relleu de 1.000 metres, a l'alçada de 
Martorell , de la cursa que es va realitzar de Barcelona a Montserrat per tal de 
fer una ofrena a la Moreneta. El club també h i participà en la Copa del 
Cinquantenari. 
El batlle Dr. Llorenç Casas donà en el transcurs d'una recepció a l'entitat 
a l 'Ajuntament, la medalla d'argent de la població a En Lluís Vial , president 
de la mateixa. 
El 18 d'agost el club organitzà una revetlla, a la pista La Rabasada, 
amenitzada per «Chupi» i el seu conjunt, en el decurs de la qual es va elegir 
a la primera pubi l la del club i que va ser la senyoreta Lourdes Forrellat 
Genestós juntament amb les dames d'honor, senyoretes Montserrat Girbau i 
Andrea Ramos. Totes elles foren obsequiades amb diferents regals i la pubilla 
amb u n rellotge Radiant gentilesa de la Casa Jordi. 
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Any 1973: Equip del Nassau U. C. guanyador del V Torneig Internacional 
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L ' E Q U I P D E L A U N I V E R S I T A T D E N A S S A U A C A S T E L L A R 
El V Torneig Internacional Airesol, portà a Castellar el millor equip que 
fins aquell moment havia visitat la població: el Nassau A. E. d'EE.UU. va ju-
gar a Espanya tres encontres, el primer a Pineda davant la Selecció Espanyola 
i televisat a tot l'Estat espanyol i els altres dos a Castellar. 
Els resultats del torneig foren: 
Nassau A. E. - C. B. Hospitalet 109 — 51 
Sant Josep Irpen - C. P. Castellar 66 — 45 
C. P. Castellar - C. B. Hospitalet 71 — 62 
Nassau A . E. - Sant Josep Irpen 80 — 74 
El cinquè trofeu va anar als EE.UU. però el record del joc dels nord-
americans perdurà molt temps en la ment de l'afeccionat. Televisió Espanyola 
va enregistrar part del torneig per tal de donar informació en els telenotícies. 
A finals de setembre es viatjà a Muret (França) per participar en el torneig 
internacional d'aquella població juntament amb els equips TUC, Montpellier, 
Muret i Ignis Mataró. La final fou catalana i l 'equip mataroní va vèncer per 
133-84. Curiosament, en el conjunt de Mataró h i debutà Earl Beechum, juga-
dor que després seria groc i negre. 
- • del C. P. Castellar campió de grup de la Tercera Divisió: Machado, Colomé, 
itmlóaez. Olivé. Barrios, Bufí, Guàrdia, Moreno, Castillero, Clapés, Creus, López i Méndez 
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Any 1974: Equip del C. B. Montpellier a la presentació de la temporada 
Per la Temporada 1973-74 es re-
estructurà la plantilla i sota la direcció 
tècnica d'En Ramon Batalla i amb el 
propòsit de pujar de categoria, es fitxà 
Méndez del Ripollet i a En Machado 
i Barrios del C. C. Badalona. La resta 
de components foren En Clapés, Bufí, 
Colomé, Guàrdia, Creus, Torralbo i 
López i els júniors Domínguez, Cas-
tillero i Moreno. 
Després dels primers partits en 
Ramon Batalla fou substituït, per En 
Pere Olivé a causa d'una malaltia. 
El mes de desembre el c lub 
organitzà el Primer Torneig de M i n i 
bàsquet local sota el patrocini de M o -
bles Balcells i en el qual h i part ic i -
paren 5 equips. 
A finals de gener se celebrà una 
assemblea extraordinària de socis on 
el president Lluís Via l i la Directiva 
exposaren els seus objectius, que es p 
Albi Grani, jugador del C. P. Castellar 
a la Temporada 1973-74 
en resumir en sis punts: 
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1. Ascens a Segona Nacional 
2. Redacció dels Estatuts pels quals es regiria el C. P. 
3. Dotar al club de local social 
4. Creació d'una escola de bàsquet 
5. Trobar la col·laboració d'una firma comercial 
6. Creació d 'un butlletí del club. 
Els Estatuts varen ser redactats i presentats davant els organismes cor-
responents per a la seva legalització. Tanmateix començaren les obres en el local 
que seria seu social, al carrer del Dr. Carretero i Coll . L'Escola començà el seu 
funcionament com a tal i comptà amb el suport federatiu. 
E L P R I M E R J U G A D O R E S T R A N G E R D E L C L U B 
Reemprenent el f i l de la temporada, el març del 1974, el Castellar fitxà a 
A l b i V. Grant, jugador nordamericà, per tal de potenciar l'equip en busca de 
l'ascens. Grant debutà a la pista del Sant Adrià aconseguint 25 punts. 
L'equip es proclamà campió del G r u p V I I I de la Tercera Divisió, que 
finalitzà amb aquesta classificació: C. P. Castellar, 38 punts, Patronat Palma, 
36; A . D. C. C. Mataró, 33; Salle Hedilla, 31; Salle Maó, 29; Salle Gràcia, 28; 
Santiago Apòstol, 27; Lluchmajor, 22; Sant Adrià, 20; Cornellà, 19; Camp, 18; 
Sant Just, 6; i Molinar de Palma, 5 punts.. 
Després de la consecució del Campionat el C. P. Castellar anà a les fases 
d'ascens celebrades a la ciutat d'Osca. 
La resta d'equips allí presents foren el C. B. Blanes, C. N . Helios de Sara-
gossa, Universitario de Granada, Salle Manresa i Salle Paterna (València), i els 
resultats obtinguts els següents: 
C. P. Castellar - C. B. Blanes 71 — 69 
Universitario Granada - C. P. Castellar 85 — 75 
Helios Zaragoza - C. P. Castellar 70 — 66 
Salle Manresa - C. P. Castellar 89 — 88 
C. P. Castellar - Salle Paterna 73 — 63 
La classificació final quedà: Universitario Granada 10 punts; Helios, 8; 
S o l é Manresa, 6; C. P. C , 4; Blanes, 2; i Salle Paterna, 0 punts. 
EI Castellar no aconseguí l'ascens i diuen les cròniques que el vestuari 
< o «una vall de llàgrimes», que en A l b i Grant jugà infiltrat per una luxació 
r.:).-: i que el club donà les gràcies a la població de Castellar pel suport 
t a t econòmic com moral que va rebre. 
B mes de juny acabà amb u n nou torneig de m i n i local Trofeu Mobles 
• " _ .ce', anal els equips agafaren noms tals com C. P. C. Sant Josep, 
1 F . C . Ifanresa, C. P. C. Joventut i C. P. C. Barcelona per tal de donar una 
a É H Ï D suplementària als nens. 
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També es portà a terme l'organització de la revetlla de Sant Joan amb els 
conjunts Juvens i Scorpions. 
La Temporada 1974-75 s'emprengué amb l'únic objectiu d'assolir l'ascens 
a Segona Nacional. La Junta Directiva fou remodelada i quedà formada per 
les següents persones: 
President: Lluís Vial 
Sots-president: Antoni Corominas 
Secretari: Ramon Labregat 
Sots-secretari: Lluís Ocana 
Tresorer: Manel Lernàndez 
Delegats: Emili Llobet i Jaume Riera 
Material: Lluís Puig 
Delegat federatiu: Miquel Sànchez 
Vocals: Francesc Caixach, Enric Díaz, Lluís Bacardit, 
Josep Carreras, Ernest Aymerich i Joan Solé. 
El segon pas va ser la contractació d 'un tècnic de reconeguda vàlua en 
la persona d'en Jaume Berenguer i la designació d'En Pere Olivé com a ajudant. 
Per últim la plantilla sofriria les baixes d'En Grant, Creus, Bufí, López, Barrios 
i Machado i les incorporacions d'En Jordi Grau, del Sant Josep, i Cisa, Horta 
i Baqué, del C. C. Badalona, quedant formada, a part dels ja esmentats, per 
Colomé, Guàrdia, Castillero, Moreno, Clapés i Méndez. 
El partit de presentació fou davant els francesos del Montpellier i d nostre 
C. P. Castellar guanyà per 67-65. 
El 2 de setembre se celebrà la I I Lesta del Bàsquet en la qual es va elegir 
nova pubilla en la persona de la senyoreta Magda Usart, essent dames d'honor 
les senyoretes Maria Carme Latorre i Maria Carme Santos. 
Durant aquell setembre el C. P. Castellar participà en u n torneig a la dutat 
de Montpellier junt amb els equips Montpellier U . C , Le Seyne, Muret, Petit 
Montpellier i C. B. Mataró. 
El nostre equip es classificà en cinquè lloc i aquests foren els resultats: 
N E I X E L V I L A D E C A S T E L L A R . 
F. C . B A R C E L O N A , P R I M E R G U A N Y A D O R 
El club creà i instituí u n nou torneig, de caràcter nacional, amb el nom 
de Vila de Castellar. L'Ajuntament h i col·laborà des d 'un bon principi amb el 
seu suport i la donació del trofeu. Per la primera edició del mateix es comptà 
amb u n cartell excepcional i amb la participació del F. C. Barcelona, C. F. 
València, C. D. Mataró i l 'equip amfitrió C. P. Castellar. 
C. P. Castellar - Le Seyne 
C. P. Castellar - Montpellier U . C. 
C. P. Castellar - Petit Montpellier 
55 — 58 
55 — 60 
65 — 39 
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Aquests foren els resultats i la classificació: 
C. P. Castellar - València C. F. 53 — 49 
F. C. Barcelona - C. D. Mataró 79 — 68 
C. D. Mataró - València 98 — 61 
F. C. Barcelona - C. P. Castellar 58 — 44 
Primer classificat: C. F. Barcelona; segon, C. P. Castellar; tercer, C. D. 
Mataró; i quart, València C. F. 
Màxim encistellador local: Jordi Grau. 
Màxim encistellador del torneig: Tom Jenkins (Mataró) 
Mi l lor equip en atac: C. D. Mataró 
Mi l lor equip en defensa: C. P. Castellar 
Jugador més esportista: Andreu Clapés (C. P. Castellar) 
La participació del F. C. Barcelona, i la seva victòria donà pas a una pre-
sència continuada en propers torneigs, i a una col·laboració amb el C. P. 
Castellar molt profitosa. Homes de bàsquet com En Portela o Ranko Zeravica, 
que servien al bàsquet sense servir-se'n aportaren molts fruits al bàsquet català 
i el C. P. Castellar fou u n dels privilegiats al poder gaudir-ne 
Per la Temporada 1974-75 a més del primer equip, es comptà amb u n 
júnior format per Homs, Calventus, Tort, García, Caro, Fernàndez, Àldaz, Lluch 
i Company, i u n juvenil amb Casanovas, Olivé, Simón, Argilés, Muntada, Sellés, 
Aguareles, Parcerisa, Gorbea, Sala i Rus. 
L'Escola començà a funcionar com a tal i comptà amb equips infantils i 
alevins que participaren als campionats organitzats pel Frente de Juventudes 
de Sabadell. 
En l'assemblea que se celebrà el dia 14 de desembre es presentaren els 
Estatuts de l'entitat. 
Durant el mes de març, ja de l'any 1975, s'incorporà a l 'equip En Pere 
Mafiosa i foren baixes En Guàrdia i Moreno. L'equip era ja matemàticament 
campió i veié una nova incorporació en el jugador Martín, que ja abans havia 
jugat amb el Castellar, per tal de potenciar el conjunt de cara a les fases d'ascens. 
La classificiació final quedà així: C. P. Castellar, Malgrat, Calella, Blanes 
58, JAC Sants, Grup Barna, Sanfeliuenc, Mataró, Caldes, Salle Gràcia, ADEPAF 
figueres, Sant Josep Girona, Premià i Canet. 
El Castellar jugà 26 partits amb 23 victòries i 3 derrotes, 1.674 punts a 
favor i 1.224 en contra i sumà 46 punts. 
Dels dies 23 al 27 d ' a b r i l es d i sputaren , a M a r t o r e l l , les fases de 
classificació per al Campionat d'Espanya i d'ascens a Segona. Crec oportú re-
produir tots els resultats que allà es donaren, ja que aquesta fou una de les 
etapes més brillants dins la història del bàsquet local. 
Primera jornada: 
Cornellà - San Agustín 66 — 58 
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Penya Margall - Castellet 70 — 49 
C. P. Castellar - Bazàn 69 — 53 
Segona jornada: 
C. P. Castellar - San Agustín 90 — 48 
Castellet - Bazàn 73 — 67 
Penya Margall - Cornellà 64 — 52 
Tercera jornada: 
Bazàn - Penya Margall 60 — 76 
Castellet - San Agustín 62 — 82 
C. P. Castellar - Cornellà 88 — 44 
Quarta jornada: 
Bazàn - San Agustín 72 — 61 
Castellet - Cornellà 98 — 80 
C. P. Castellar - Penya Margall 65 — 59 
Cinquena jornada: 
Penya Margall - San Agustín 102 — 45 
Cornellà - Bazàn 54 — 70 
C. P. Castellar - Castellet 88 — 71 
Classificació: C. P. Castellar, Penya Margal l , C. B. Castellet, Bazàn de 
Cartagena, C. B. Cornellà i San Agustín de los Realejos. 
1975: C A M P I O N S A B S O L U T S D ' E S P A N Y A D E I I I DIVISIÓ 
Després de proclamar-se campió a Martorel l , el C. P. Castellar anà a 
València on es celebrava la fase final d'aquest campionat d'Espanya, per tal 
de proclamar a l'únic equip de l'Estat espanyol que assoliria l'ascens a Segona 
i que per tant seria, també, el campió absolut d'Espanya de Tercera.. 
Quatre foren els equips que h i anaren i que en les semifinals obtingueren 
aquests resultats: 
Ymca El Palo, de Màlaga - Penya Margall 77 — 52 
C. P. Castellar - Standard M a d r i d 79 — 59 
Així, es classificà el Castellar per la final i el dia 2 de maig de 1975 es 
convertiria en la data més important, esportivament parlant, del club al jugar 
i vèncer en la final a l'equip Ymca el Palo, de Màlaga, pel resultat d> 
aconseguint, a part de l'ascens, el Campionat d'Espanya de Tercera Divisió, 
fita més important en la història del club. 
L'equip i els seus anotadors foren: Méndez (20), Horta (21), Martín (4), 
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Cisa (9), Grau (6), Baqué (8), Tort, Clapés (2), Colomé (4), Castillero, Aldaz i 
Mafiosa. Entrenador: Jaume Berenguer. Ajudant: Pere Olivé. 
A finals de maig, el Club ho celebrà amb u n seguit d'actes, que consistiren 
en u n sopar homenatge, una missa a la Capella de Montserrat, amb ofrena 
d 'un banderí, recepció a l 'Ajuntament i u n partit amb la Penya Margall . 
El dia 18 d'agost s'acordà concedir la Medalla d 'Or del C lub al Dr. 
Llorenç Casas Wehrli . 
E A R L B E E C H U M , U N J U G A D O R E X Q U I S I T 
Per la nova Temporada 1975-76, amb l'equip a Segona Nacional, la Junta 
Directiva quedà formada per Lluís Vial , A n t o n i Corominas, Lluís Bacardit, 
Manel Lernàndez, Ramon Labregat, Ernest A y m e r i c h , Enric Díaz, M i q u e l 
Sànchez, Josep M . Costa i Josep Carreras. 
Durant el mes de setembre es va fer el partit d'acomiadament de l 'Andreu 
Clapés, després d'onze temporades de pertànyer al club i de poder gaudir de 
l'exquisitesa del seu joc. El rival fou una selecció Catalana de Segona Divisió 
i el resultat de 56-53 favorable al Castellar. 
El C. P. Castellar atorgà i entregà la insígnia d'or i brillants del club a 
l 'Andreu Clapés i Estadella. 
Amf V975. Equipi del C. P. Castellar campió d'Espanya de Tercera Divisió: Berenguer, Martin, 
Colomé, Vial, Horta, Cisa, Mafiosa, Olivé, Baqué, Castillero, Grau, Méndez i Clapés 
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Any 1975: Andreu Clnpés rebent un obsequi el dia del seu acomiadament 
El C. P. Castellar comptà, a part del sènior de Segona, amb u n nou equip 
sènior a categoria Provincial, u n júnior, u n juvenil, u n infantil i u n aleví. 
Com a preparador es fitxà a En Lluís M . Planas, després de la marxa 
d'En Berenguer al Barcelona, i la plantilla quedà formada per Méndez, Horta, 
Verdaguer, Grau, Baqué, Pons, Colomé, Cisa, Julià i el jugador nordamericà 
Earl Beechum. 
En aquesta etapa de Segona Divisió tan sols h i havia u n grup per tot 
l'Estat espanyol i es podia comptar amb la fitxa d 'un jugador estranger. Tots 
els equips ocuparen aquesta plaça i el Castellar no va ser menys tot fent-se 
amb els serveis d'en Beechum. Aquest ja havia estat a Espanya en una etapa 
anterior, concretament amb el Picadero de Barcelona on havia estat campió de 
Lliga, després marxà a Bèlgica i retornà a Catalunya fitxat pel Mataró; tot seguit 
estigué una temporada a l'Hospitalet i finalment el Castellar, club en el qual 
h i jugà dues temporades abans de retornar als EE.UU. 
El mes de setembre se celebrà el V I Torneig Internacional Trofeu Airesol. 
El guanyador va ser el C. P. Castellar, i aquests foren els resultats: 
C. P. Castellar - Avenir Muretain 65 — 59 
Salle Barcelona - C. N . Sabadell 79 — 36 
£1 
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Avenir Muretain - C. N Sabadell 77 — 65 
C. P. Castellar - Salle Barcelona 60 — 53 
Beechum va ser el màxim encistellador. 
A primers d'octubre el Castellar participà en el V Torneig Ramon Pericay, 
de gran prestigi i organitzat per la Salle Barcelona. 
El Castellar quedà últim després de perdre davant el Joventut de Bada-
lona per 118-45 i de l'Hospitalet per 89-79 
Per manca de pavelló (el de Castellar no estava acabat i era obligatori en 
aquesta categoria), es començà la Lliga jugant al Pavelló Municipal de Saba-
dell i més tard es canvià al de Mollet, per considerar el club que allà trobaria 
més recolzament del públic. 
Va ser una llàstima que Castellar no pogués gaudir, durant una tempo-
rada, dels excel·lents partits dels millors equips d'Espanya, després dels catorze 
conjunts que militaven a la Primera Divisió Nacional. 
En u n partit celebrat, precisament a Mollet, durant el mes de desembre i 
corresponent a la lliga de Segona Nacional davant el Vallehermoso de M a d r i d , 
Earl Beechum va establir u n nou rècord nacional d'anotació amb 57 punts, 
Any 1975: Els socis Solé, Arnau, Caixach, Aldaz i Rocavert el dia de l'acomiadament 
de l'Andreu Clapés 
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Equip del C. P. Castellar a la Temporada 1975-76: Baqué, Colomé, Verdaguer, Horta, 
Beechum, Cisa, Pons, Julià, Méndez i Grau 
rècord que va perdre u n parell de temporades més tard a mans de Brabender, 
jugador del Real Madr id . 
El 26 de desembre se celebrà el I I Torneig Vila de Castellar. Es jugà a 
Mollet i per aquest mot iu el consistori castellarenc va decidir no patrocinar-lo. 
H i participaren F. C. Barcelona, U . D. R. Pineda, C. P. Castellar i C. B. Badalo-
na, quedant classificats en aquest mateix ordre. El màxim encistellador fou en 
Jesús Iradier, del Barcelona. 
El 24 de gener del 1976 és cessat el preparador Lluís M . Planas i es fa 
càrrec de l 'equip el segon preparador Pere Olivé. 
La classificació de Segona —cal recordar que tan sols h i havia u n Grup 
per tot l'Estat espanyol— fou la que segueix: Dicoproga, de Sant Sebastià, 36 
punts; Castilla Valladolid, 32; Vallehermoso M a d r i d i Obradoiro Santiago 30; 
Salle Barcelona i C. B. Granollers, 27; Caja Rural Màlaga, La Laguna i C. D. 
Mataró, 26; C. A. U . Oviedo, 21; C. B. Mollet i C. P. Castellar, 20; D o m Bosco, 
de La Corunya, 12; i C. B. Manresa, 4 punts. 
Campió: Dicoproga, de Sant Sebastià. 
Baixen: D o m Bosco, de La Corunya, i C. B. Manresa. 
En Beechum es proclamà màxim encistellador de Segona; i en unes 
declaracions a Forja d i u que ja havia obtingut el mateix guardó en una ocasió 
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Anu 1975: Equip de l'Avenir Muretain, participant en el VI Torneig Internacional Airesol 
- '.a Universitat de Midwestran (EE.UU.) i una altra a Bèlgica amb l'equip 
Va aconseguir 749 punts en 24 partits amb una mitjana de 31,2 i per 
d'Arnet, del C. A . U . d'Oviedo, i Schroder, del Mataró. 
